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proefstat ion voor de groenten en frui t teel t  onder glsJ^ t '<&.naaidm jk.  
2 2 AÜS 61 S* 'K,  
D.D 3N S.L.B.  I955-I956.  
Inleiding' .  
Om de werking na te  gaan van verschil lende doseringen D.D. en dibroom­
aethaan (3.D.B.)  tegen wortelknob'belaal t  jes  j  werd een proef genomen op 
het  bedri jf  van H.À.G.Bruinen te  Poeldi jk.  Het  betrof .ean warenhuis op l ich­
te  kleigrond waar een vri j  ernst ige „knol 'kantast ing voorkwam. 
Opzet  van de proef.  
Er werden 8 objecten geprojecteerd nl :  
1 .  D.D. -  800 cc/RR2  
2.  D.D. -  600 cc/RR2  
3.  D.D. -  400 cc/RR2  
4.  Dibroomaethaan -  800 cc/RR2  
5« Dibroomaethaan -  600 cc/RR2  
2 6.  Dibroomasthaan -  400 cc/RR 
7.  Onbehandeld.  
8 .  Onbehandeld 
Ter beschikking stonden 4 kappen van een warenhuis dat  10 pootjes 
lang was.  De proef werd in 2-voud genomen; e lk vakje was 1  kap bread en 2 
pootjes lang.  Voor de l igging der objecten zie men de plat tegrond.  Het wa­
renhuis werd eerst  met s la  beplant ,  hierna kwam een teel t  van late  koude 
tomaten.  
Uitvoering.  
Op 4 november werd de grondontsmett ing ui tgevoerd.  • Di t  werd geheel  met 
2 de handinjector  gedaan.  Daar de vakjes iets  groter  waren dan 1  RR werden de.  
hoeveelheden per  vakje 900 cc en 450 cc en 675 cc reap,  voor de no 's  1  en 4> 
3 an 6 en 2 en 5•  De grond werd i iaa behandeling dichtgeharkt ,  er  werd geen 
waterzegel  aangebracht .  De grondtomperatuur op 15 cm diepte was 11,5 °C* 
Daar het  oude gewas pas 1  week voor de toepassing opgerooid, ,  ;?as,  werden 
t i jdens de ui tvoering nog onverteerde wortelrestan aangetroffen,  die ernst ig 
tast  
door knolaange ' waren.  
In de week na de behandeling is  het  bi jzonder zacht  weer geweest ,  zodat  
de bodemtemperatuur in  deze periode niet  gedaald zal  z i jn.  
2.  
Op 7 november was de D.H. in  al le  vakjes nog goed te  ruiken.  De B.D.B, 
was nergens meer te  ruiken.  
Sind januari  werd s la  in het  behandelde warenhuis gepodjt .  Op 20 maart  
werden s tandcijfers  gegeven voor de s la .  
Bij  da oogst  van de sla ,  \verden geen gegevens verzameld.  
Na be 'éindiging van de s lateel t  werden tomaten in het  warenhuis gepoot .  De­
ze tomaten werden twee maal  op groeikracht  en s tand beoordeeld.  Gedurende de 
oogst  werden opbrengstgegevens verzameld,  van elk vakje werden van de 2 mid­
delste  r i jen geplukt ,  terwij l  de pl-anten aan de ui teinden van elk vale je  
buiten beschouwing gelaten warden.  
'  Bi j  het  oprooien van de tomatenwortels  werden deze beoordeeld op kurk-
wortel-  en knol  aantast ing.  
Resultaten.  
Bezien we de s tandcijfers  ( tabel  I)  van de s la  dan zi jn er  geen grote 
verschil len in groei  te  constateren.  Alleen was de s tand van de v aide en no 1  
( D.D. 800 cc)  wat  minder.  Bij  'een globale beoordeling waren,  er  geen ver­
schil len tussen de objecten te  constateren.  
De c i j fers  voor de tomaten vertonen vri j  grote verschil len in stand.  Hier­
ui t  bl i jkt  duideli jk dat  de groei  op de met E.D.B. behandelde vakjes (  no 's  
4,  5 en 6)  minder is  dan op de met D.D. behandelde vakjes (no 's  1 ,  2 en 3)•  
De vakjes die met E.D.B, behandeld werden kregen zelfs  een lager standuri  j fer  
dan de onbehandelde vakjes.  Hoewel men verwachten zou dat  de hoge doseringen 
van D.D. en E.D.B. een betere stand zouden vertonen dan ds lage doieringen 
is  di t  toch volgens de gegeven ci j fers  niet  het  geval .  Het  omgekeerde is  
eerder het  geval .  Hoewel het  jaar  te  voren een ernst ige knol  aantast ing ge­
vonden was,  groeiden de tomaten op de onbehandelde vakken ook gosd.  
Uit  de opbrengstgegevens ( tabél  I I  en III)  bl i jkt  ongeveer hetzelfde als  
ui t  de s tandcijfers .  De opbrengst  vgn ds met D.D. behandelde vakjes 5«is aan­
merkeli jk hoger dan van de met E.D.B, behandelde vakjes.  Ook l igt  de op­
brengst  van de 3.D.B.-vakjes lager dan van de onbehandelde vakken no 7.  Hoe­
wel de verschil len in opbrengst  bi j  de D.D.-behandelingen niet  groot  zi jn,  
is  de tendens aanwezig dat  de opbrengst  hoger is  naarmate de dosering lager 
is .  Bij  de 15.D.B. behandelingen is  di t  juist  andersom. 
Uit  de wortelbeoordeling,  ( tabel  IV) bl i jkt  dat  in geen van de behandel­
de vakjes knol '  gevonden werd.  Beide middelen hebben dus een zeer  goede 
knolbestr i jding gegeven,  ook in de lage doseringen.  In de onbehandelde vak­
jes  kwamen s lechts  enkele wortels  met zware knol  aantast ing voor,  over het  
3 
algemeen was de knolaantast ing hier  matig.  Dit  ia  merkwaardig daar  het  
vorige jaar  een ernst ige knol  aantast ing geconstateerd was.  Kurkwortel  werd 
toor de B.D. en S.D.B, niet  bestreden,  hetgeen ook niet  te  verwachten was.  
Conclusie.  
Uit  deze proef bl i jkt :  1 .  D.D. en S.D.3.  hebben een zeer  goede knol­
bestr i j  ding gegeven.  
2.  D.D. geeft  een grotere groeist imulat ie  bi j  tomaten dan 3.D.B. 
3.  D.D. in  een hoge dosering (800 cc)  geeft  enigzins een nadelig effect  op 
de groei  van s la .  
4.  Doseringsverlaging van D.D. heeft  in  deze proef geen mindere knolbestr i j— 
ding en geen verminderde groei  en opbrengst  gegeven.  
5« Doseringaverlaging ven S.D.B, heeft  in deze proef geen verminderde 
knolbestr i jding en geen mindere groei  gegeven,  echter  wel een iets  minde­
rs  opbrengst .  
23-9- '58 
H.3.  
De proefnemer,  
G.Pet .  
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Tat s i  1 .  
Standcijfers  van s la  311 tomaten.  
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Bij  de s la  is  1  = 
zeer  s lechts  stand 
5 = zesr  goede atand.  
Bij  de tomaten is  
1  = zeer  s lechte stanc 
10 = zeer  goede s tand,  
Taösl  I i ,  biz.1 
Opb ren gstgegevens tomaat  
1 ( •  D.D. -  800 cc/  -to2 
Datum Paral lel  A Paral le  1  B 1 Totaal  Gesommeerd 
8 aug.  1 600 g 8OO Ö 1 2400 g 24OO g 
20 it  2300 4000 63OO 8700 
31 H 5000 39OO 89OO ' 17600 
7 sept  600 I37O I97O 19570 
14 it  2700 3050 575O 25320 
24 il  3600 3580 S 7I8O 325OO 
5 okt  2550 I 2000 455O 37050 
2.  D.D. 
Datum 
-  600 cc/  T- 2  
A B Tot .  Gesomm. 
8 aug 1300 g 1300 ç 2 0 0 0 g 2600 g 
20 H 3100 4400 75OO 10100 
31 H 35OO 4OOO 75OO I76OO 
7 S3pt  1200 1 58O 27|0 20380 
14 II 35OO 2660 6160 20540 
24 II 4?00 3200 7900 34440 
5 okt  274O 1 500 4240 3868O 
3.  D.D. -  400 cc/  
0 
RE" 
•• 
Da tum A B T 0 "G •  Gesomrn.  
8  su g 1200 g 700 s 1 900 g I9OO g 
20 H C r- r* iOUU 36OO 6200 8100 
31 it  4780 5000 978O 17880 
7 sept  1220 1100 2320 20200 
14 H 30u0 2470 6350 26550 j 
24 1! 5380 3730 i 9110 35660 !  
5 okt  21 60 2165 1 4325 { 39985 j 
Tabel  I I  biz.  2 
4 .  Dibroomaethaan -  SCO cc/BE f c  
Daturn paral lel  A paral lel  .13 
I— 
'  Totaal  Gesommeerd 
P P n c* ^ V. j0 I500 g 1500 g 35OO g 3000 g 
20 "  4000 38OO 7800 IO8OO 
31 "  3900 36OO 7500 I83OO 
7 sept  1 26O 1100 2360 2 0 O o 0 
14 "  2330 31 60 549O 26150 
24 "  2380 2150 4530 juOOJ 
5 okt  1230 1160 2390 33070 
5.  Dibroomaethaan V -r-2 -  b00 cc/Hü 
Datum paral lel  A paral lel  B Totaal  Gesommeerd 
8 au g 1370 g 1200 g 257O g 2^70 
O
 
CM 3900 3330 723O 98OO 
31 ! '  3370 4445 7815 17615 
7 sept  1370 125a 2620 20235 
14 "  2440 2710 5I5O 25365 
CM 3060 d *—• 0 5520 30905 
p Oivt  1140 725 I865 3277O 
6.  Dibroomaa thaan 400 cc/JtR „ 2  
Datum 
8 au g 
20 " 
31 "  
9 sept  
14 "  
24 "  
5 okt  
1  
"oaral lel  A i paral lel  -3 
11.00 
4200 
4000 
A A r\ !  o1  L' 
2230 
2000 
1715 
900 
3300 
4420 
1160 
274O 
2120 
Totaal  
2000 g 
7500 
842O 
i~ f 
497O 
4120 
ïesommssra 
2000 g 
9500 
I792O 
2O48O 
2545O 
29570 
31820 
7« Onbehandeld.  
Datum paral lel  A paral lel  3  
' -ç 
Totaal  Gesommeerd 
8 au g 
20 "  
31 "  
7 sept  
14 » 
24 "  
5 okt  
1700 g 
3550 
5330 
1220 
1 cöO 
2530 
2460 
1100 g 
3475 
4665 
1220 
2110 
2220 
I75O 
— 
280O g |  
7025 ; 
9995 
2440 
3990 
4750 
4210 
l__. 
26OO g 
9825 
19820 
22260 
26250 
31000 
352IO 
8.  Onbehandeld.  
Datum paral lel  A paral lel  3  Totaal  Gesommeerd 
8 aug 
20 "  
31 "  
7 sept  
14 
24 "  
j Oi\. u 
•1 <~P n -» 1 3ÜU g 
2630 
2740 
1260 
2870 
2000 
I33O 
1100 g 
28OO 
463O 
I37O 
274O 
I9OO 
I37O 
2680 g 
5430'  
7370 
2630 
5610 
3900 
2700 
2660 g 
8110 
1 548O 
18110 
2372O 
27620 
30320 
i 'o-caaj .  opbrengsten aer  003 eci  
Taöel  I ]  
Behandeling 
1.  S.D.-800 cc/SE2  18350 
2.  D.15.-6OO cc/EE2  20040 si 
3 .  D.D.-400 c c / E 2 k  21220 !l  
Â .  Dibrooms.et l iaa.n 800 cc/E . ,2 16600 i Î 
5 '  " 600 
A-, 
C C / Ï L  ^
2 •< 16650 !t  
6 .  "  4OO cc/E  ^ 2 16645 if 
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0 3705O g 
Î! 38680 f ï  
f t  39985 u  
I!  3307O s t  
t f  3277O î f  
t f  31820 "  
ft 0  0  -I !  f _J j  C- i  
n  3032O » 
' aD9i 
Gemiddelde kurkr/ortal-  en wortelknottbslaal t jasaantast ing.  
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